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摘要    建立一种阵列电极技术, 通过测量不同时空的微电极腐蚀电位、电偶电流及其动态
变化, 研究了在腐蚀介质作用下, 混凝土中钢筋腐蚀发生、发展早期过程阳极区和阴极区分布
特征, 探讨了钢筋腐蚀过程宏观腐蚀电池与微观腐蚀电池的相互作用机制. 结果表明, 伴随
着点腐蚀的发生、发展过程, 在钢筋/混凝土界面宏观腐蚀电池的作用明显, 宏观腐蚀电池电
流分布与腐蚀电位有密切的对应关系. 混凝土中钢筋腐蚀过程总是存在着宏观腐蚀电池和微
观腐蚀电池, 二者密切相关、相互作用, 对钢筋局部腐蚀的发生、发展过程有重要影响. 


















 2+Fe Fe +2e→   (1) 
在阴极区溶解氧还原成氢氧根离子: 
 2 2O +2H O 4e 4OH
−+ →  (2) 
混凝土孔隙液(电解质溶液)作为离子迁移通道, 与钢












部腐蚀. 2) 微观腐蚀电池. 阳极区与阴极区在空间位
置上不可分, 从宏观上看, 在钢筋表面某些区域发生
均匀腐蚀. 微观腐蚀电池通常是由于钢筋/混凝土界
面化学微环境的变化, 包括 pH 的降低和氯离子诱导 
































采用直径 0.3 mm, Q195 材质的低碳钢丝为电极, 
电极经打磨、清洗后, 表面涂覆绝缘漆膜, 按 11×11
方阵紧密排列, 以环氧树脂固定封装. 阵列电极一端
横截面经抛光打磨成一平面, 作为工作面, 另一端焊
接铜导线引出. 试验时, 将全部微电极短接耦合, 模
拟整体电极, 测试时, 各电极瞬间断开快速扫描测量. 
2.2 混凝土样品的制备 
混凝土试样采用普通硅酸盐水泥、粒径最大为
0.35 mm 的河沙和去离子水拌制 , 水泥 :砂 :水为
1:3:0.6, 浇铸成尺寸为Φ 57 mm×100 mm 的圆柱体. 
阵列电极置于混凝土样品中央, 且工作面与混凝土
样品底面平行, 其混凝土保护层厚度约 6 mm. 侧面
混凝土保护层与阵列电极间的厚度远大于正面, 确
保环境中的侵蚀性物种(O2, Cl
−, H2O, CO2 等)首先从
正面方向通过混凝土层渗透到达电极表面. 混凝土
样品制备一天后脱模, 然后在室温下湿养护 28 d. 
2.3 阵列电极的测量 





电流. 以电流流入为正(即电子流出, 为阳极), 电流
流出为负(即电子流入, 为阴极), 依次对每一个微电
极的电流进行测量. 然后控制相互偶接的微电极全部









应, 为阳极区, 电位较正的区域发生还原反应, 为阴极
区. 根据 ASTM C876 标准, 当腐蚀电位高于−126 mV 
(vs. SCE)时, 钢筋发生腐蚀的概率为 10%; 当腐蚀电
位低于−276 mV 时, 腐蚀概率为 90%; 当腐蚀电位低
于−426 mV 时, 钢筋已发生严重腐蚀; 当腐蚀电位介





使电位变负, 但钢筋并不一定发生腐蚀.  
图 1为混凝土中阵列电极在 3.5% NaCl溶液中不
同浸泡时间下的电位分布图. 横坐标和纵坐标表示
微电极在阵列电极中的位置. 在浸泡 20 d 时, 如图 1 







较负, 可能是由于氧传输阻滞所致. 从图  1(b)可以看
出, 浸泡到达第 48 d, 整体电极腐蚀电位进一步下降, 
阳极区面积扩大, 并且在电极中央区域出现了新的
阳极区, 表明腐蚀区域逐渐增加, 局部腐蚀进一步明










蚀电池电流密度分布如图 2 所示, 从图 2 (a)可看出, 
在浸泡 20 d 时, 图的下方有 3 个明显的阳极位点, 在 
 
 
图 1  混凝土中阵列电极在 3.5% NaCl 溶液中不同浸泡 
时间下的电位(mV vs. SCE)分布图 
(a) 20 d ; (b) 48 d 
图上方和(10, 6)电极电流密度为负值, 成为宏观腐蚀
电池的阴极区. 其他位置电流密度基本为零, 未受到










比较图 1 和 2 可看出, 由腐蚀电位分布图获得的
阳极区和阴极区的面积, 远大于由宏观腐蚀电池电
流密度分布图得到的阳、阴极区面积. 因为在腐蚀电
位分布图中, 电位较负的区域, 可有 3 种情况: 1) 发
生阳极溶解反应, 提供电子, 与阴极区共同作用形成




图 2  混凝土中阵列电极在 3.5% NaCl 溶液中不同浸泡 
时间下的宏观腐蚀电池电流密度(mA/cm2)分布图 
(a) 20 d; (b) 48 d 

















−, H2O, CO2 等)在
混凝土中的渗透, 钢筋/混凝土界面化学微环境发生
变化, Cl−的腐蚀促进作用和混凝土的碳化导致的局
部微环境 pH 值降低, 使得钢筋表面钝化膜的稳定性
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